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miféle tekintélye, A segédi vizsga le-
tehető minden iskolai végzettség nélkül 
is. Az iparostanonciskolák felügyelete 
sem elégséges. A tanonc részére fel-
tétlenül biztosítani kell teljes vasár-
napi munka szünetet. Az oktatást és 
nevelést feltétlenül főhívalású tanerőkre 
kell bízni, akik a nevelést és oktatást 
életcélul választották. Vagyis más ol-
dalról igénybe nem vett nevelőgárdát 
- kell biztosítani a tanoncoktatásnak. 
Elnök felkérte előadó igazgatót, 
hogy előadásának kiemelkedő részeit 
indítvány formájában dolgozza fel és 
az értekezlet ezeket az indítványokat a 
főigazgatóság mellett működő közokta-
tási tanács elé terjeszti. 
,. Dr. Pozsonyi Zoltán felsöiparisko-
lai tanár tartotta meg ezután előadását 
„Iparoktatás" címen. 
Az iparoktatásnak a középiskolák-
tól eltérő szellemiségét elsősorban an-
nak célkitűzése határozza meg, s ez a 
hazánkban életszükségletként felismert 
iparfejlesztés. Az ipariskola tehát első-
• sorban az életnek nevel. Ennek a cél-
• kitűzésnek megfelelően vizsgálja az ipar-
oktatás formáit: a műhelyi oktatást, az 
iskolai oktatást és a tanfolyamokat. A 
gyakorlati szempont vezessen a tanárok 
megválasztásánál is. 
Babiczky Ede. 
A debreceni Nyári Egyetem 
Európa legnépesebb szünidei tanfo-
lyama. A debreceni egyetem az idén 
is megrendezi szünidei tanfolyamát, a 
Nyári Egyetemet aug.l —18-ig, amely ma 
már a világ legnépesebb szünidei tan-
folyama. Tavaly 22 nemzet fiai közül 
812 hallgatója volt; ez a szám min-
- dennél jobban bizonyítja, hogy ez az 
1927-ben alapított kitűnő magyar in-
tézmény világviszonylatban is általá-
nos érdeklődést keltett. 
A Nyári Egyetemen a legkiválóbb 
magyar és külföldi professzorok tarta-
nak előadást a forrongó Középeurópa 
kérdéseiről, az európai szellemi, gaz-
dasági és technikai fejlődés . legújabb 
eredményeiről ángoí, francia, lengyel, 
magyar, német és olasz nyelven. Ugyan-
ezeken a nyelveken kezdő és haladó 
nyelvleckék is folynak. Az idegenekkel 
való állandó együttlét pótolja minden 
tekintetben a külföldi tanulmányutakat. 
A tanulmányi programmot úgy ál-
lították össze, hogy a hallgatóságnak 
legyen ideje üdülésre és sportolásra a 
debreceni Nagyerdőben elhelyezett vá-
rosi fürdőtelepen. Ezenkívül hangver-
senyek, magyar és idegen táncbemuta-
tók, filmelöadások teszik változatossá 
a programmot. Kirándulásokat rendez 
a Nyári Egyetem igen kedvezményes 
feltételek mellett az ország minden ré-
szébe (Kassa, Mezőkövesd, Eger, Lil-
lafüred, Szeged, Balaton, Hortobágy). A 
debreceni Nyári Egyetem hallgatói nagy 
utazási és vizumkedvézményeket élvez-
nek. A részvétel előképzettséghez nincs 
kötve. 
A beiratkozásra vonatkozólag felvi-
lágosítást készséggel nyuj j^ Nyári Egye-
tem titkársága (Debrecen, Egyetem). -
ifjúsági hangverseny Kecskemé-
ten. A nagykőrösi ref. tanítóképző és 
a kecskeméti ref. tanítónőképző intézet 
növendékei április 30-án délelőtt a gr. 
Tisza István gimnázium dísztermében 
hangversenyt rendeztek közösen. A 
„Jövő Útja" c. ifjúsági lap munkatár-
sainak műsorszámait Imre Sándor dr. 
egyetemi tanár, egyházkerületi tanügyi 
előadó megnyitó beszéde vezette be. A 
két testvérintézet ifjúságának tanári el-
lenőrzés mellett közösen szerkesztett 
lapját — a Jövő Útját — mint a ta-
nulók önállóságra való törekvésének, 
nyilvános szereplési készségének és 
. együttes munkájának a bizonyítékát 
ajánlotta a közönség figyelmébe. 
A két intézet tanári testületéből az 
énekkarokat vezető Márton Barna és 
Lovass László, továbbá Sonkoly István 
dr. hegedűtanár és a játékát kisérő 
Dobai Pál vettek részt az ifjúsági hang-
versenyen. 
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